关于专业图书整体策划的思考——以厦门大学出版社法律图书策划为例 by 施高翔










学教材 ,是从 2000 年开始的。2000 年 ,经过前期
的市场调研 ,我社将出版法律类图书作为专业图
书出版的一个重点 ,并策划出版了一系列法学图
书 ,按照最初整体策划的思路 ,经过几年的努力 ,
现我社已出版了近 20 套法学教材和专著 ,总数超
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